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ZORICA STIPETIĆ, Argumenti za revoluciju — »August Cesarec« 
Zagreb 1982, 425 str. 
Proces n a s t a n k a i r a z v o j a k o m u n i s t i č k o g p o k r e t a u Jugos lav i j i i z m e đ u d v a 
sve t ska rata p r e d m e t je s i s tematskih i s traž ivanja brojnih inst i tucija i p o j e d i n a c a . 
O b j a v l j e n e su deset ine m o n o g r a f s k i h r a d o v a , studija, p r i l o g a i i s tor iografki su 
obrađeni m n o g i p r o b l e m i o r g a n i z a c i o n o g r a z v o j a i p o l i t i č k o g d e l o v a n j a k o m u ­
ni s t i čkog p o k r e t a u Kra l j ev in i Jugos lav i j i . Idejne o s n o v e pokre ta , ideo lošk i , 
po l i t i čk i sukobi i usmerenja pokre ta v iše su bil i p r e d m e t razmiš l janja k n j i ž e v n i h 
kri t ičara i publ ic i s ta a m a n j e istoričara. P isanje o t i m p r o b l e m i m a b e z a n a l i t i č k o g 
i s t raž ivanja i i s tori jskog v r e d n o v a n j a č injenica s tvor i l o je u ku l turnoj j a v n o s t i 
o d r e đ e n e p r e d s t a v e i saznanja koja nisu rezu l ta t k r i t i č k o g pre i sp i t ivanja p r o š l o ­
sti i istorijske is t ine n e g o l i č n o g d o ž i v l j a v a n j a , p o i m a n j a o d r e đ e n o g zb ira č inje­
n ica i j e d n o s t r a n o g tumačenja istorijskih z b i v a n j a . 
» A r g u m e n t i z a revoluci ju« ne o t k r i v a j u m n o g o n o v o g a ali s intet izuju dosadašnja 
istorijska saznanja i o m o g u ć a v a j u da se nas lut i geneza , otkrije proces i d e j n o g 
u temel j ivanja k o m u n i s t i č k o g p o k r e t a i o b l i k o v a n j a j u g o s l o v e n s k e k o n c e p c i j e 
soci jal is t ičke revoluc i je . S v o j i m sadržajem o v a knj iga z b o g t o g a ruši p r e t p o s t a v k e 
i l i u j a v n o s t i v e ć f o r m i r a n e p o g l e d e na idejnu bašt inu K P J , ut icaj i znača j 
j u g o s l o v e n s k e marks is t ičke misl i i u l o g u p o j e d i n a c a u konc ip iranju n a č i n a i 
o b l i k a borbe j u g o s l o v e n s k i h k o m u n i s t a . 
H r o n o l o š k i okv ir i i istorijski mil je knj iz i daje ž i v o t n i put A u g u s t a Cesarca koj i 
u i s tor i j skom smislu personi f ic ira pos lednju generaciju hrvat ske i n t e l e k t u l n e 
o m l a d i n e , po l i t i čk i stasalu u A u s t r o - U g a r s k o j k r o z borbu z a n a c i o n a l n i ident i te t 
i s l o b o d u s v o g a naroda . T o je generacija s tudentske i đ a č k e o m l a d i n e čije žel je 
i bunt z a n a c i o n a l n i i soci ja lni preobražaj druš tva nije m o g l a da apsorbuje ili 
kanal i še p o l i t i č k a s truktura h r v a t s k i h građansk ih s tranaka . U is to v r e m e t o je 
generacija i n t e l e k t u a l n e o m l a d i n e u H r v a t s k o j koju ž i v o interesuju obl ic i o r g a ­
n i z o v a n j a i nač in i borbe z a socijalnu p r a v d u , s l o b o d u i j ednakos t m e đ u l jud ima . 
T o je p o l i t i č k i u s m e r a v a l o o m l a d i n u p r e m a soc i ja ldemokrat i j i a idejno u p u ć i v a l o 
n a soci ja l i s t ičku l i teraturu. 
T a istorijska v e z a m l a d i h in te l ek tua laca i r a d n i č k o g p o k r e t a u H r v a t s k o j n a z n a -
č iće se p o d r š k o m k o j u su socijal ist i (Mijo R a d o š e v i ć ) 1 9 1 1 . g o d i n e p r u ž i l i o m l a ­
d i n s k o m l i s tu » V a l « i p r v i m č l a n c i m a o m l a d i n a c a u soci jal is t ičkoj » S l o b o d n o j 
riječi«. 
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Prv i svetski r a t ubrzaće poli t ičku zrelost omladinskih generacija ali će uticati 
i na njeno idejno diferenciranje i konačno kretanje jednog njenog dela ka revo­
luc ionarnom radn ičkom pokre tu . Ok toba r ska revolucija u Rusiji i revolucionarni 
događaji u Evrop i koji su iz temelja menjali odnose u društvu bili su i p o t v r d a 
ispravnosti idejnom opredeljenju Augusta Cesarca, Vat ros lava Slavka Cihlara , 
Pav la Bastajića, Sime Miljuša, Rudolfa Hercigonje i drugih p r ipadn ika nacional-
norevolucionarne omladine u Austro-Ugarskoj koji su se u toku ra ta idejno 
opredelil i za revolucionarni radnički pokre t . 
Eksplici tno Zorica Stipetić ne tv rd i ali stavljanjem istorijskih činjenica u vreme, 
mesto i okolnosti pod kojima se pojavio »Plamen« može se zaključiti da su idej­
na opredeljenja pokre tača »Plamena« au tohtona , što pokazuje i anal iza sadržaja 
časopisa, ali da su podst rek pa i novčana sredstva za objavljivanje dobili od 
organiza tora komunist ičkih grupa pre s tvaranja S R P J ( k ) . Veza komunist ičkih in­
telektualaca oko »Plamena« sa povra tn ic ima iz Sovjetske Rusije organizovanim 
u »Revolucionarnom savezu Pelagićevaca« dosta je eksploatisana i z loupot reb­
l javana od 1919. godine, i zasluga je Zorice Stipetić, što sa nje skida veo tajne i 
objašnjava je u kontekstu idejnog opredelj ivanja Krleže, Cesarca i drugih za 
komunist ički pokre t . 
Svojim revolucionarnim radom, pol i t ičkom aktivnošću i idejnim usmeravanjem 
komunist ičke delatnosti u H r v a t s k o j August Cesarec doprinosi održavanju kon­
t inui te ta komunist ičkog pokre ta u H r v a t s k o j i p rev ladavanju kr ize u pol i t ičkom 
organizovanju jugoslovenskih komunis ta . Ana l izom istorijske dokumentaci je Z o ­
rica Stipetić jasno pokazuje da je u vreme idejnog sukobljavanja u K P J August 
Cesarec imao jasno i opredeljeno stanovište pre svega o nac ionalnom pi tanju i 
svim drugim pi tanj ima klasne borbe prole tar i ja ta . 
U komunis t ičkom pokre tu H r v a t s k e dvadesetih godina August Cesarec je ličnost 
koja inte lektualnim poimanjem istorijskog t renu tka artikuliše idejna opredeljenja 
i usmerava poli t ičku borbu komunis ta u H r v a t s k o j . 
Pra teći pojavu i t ransformaciju koncepcije revolucije koju inte lektualno i z ražava 
A. Cesarec stiče se ut isak da Zorica Stipetić zanemaruje pojavu p r v e generacije 
marksist ičke inteligencije iz redova radnika , koji su kao profesionalni revolu­
cionari in te lektualno stasali po tk ra j dvadesetih godina k a d a daju svoj dopr inos 
razvoju koncepcije borbe jugoslovenskih komunis ta . 
U svakom slučaju iskustvo poz iva na oružani us tanak u vreme zavođenja 
šestojanuarske d ik ta tu re 1929. godine p o m n o je anal iz i rano. D a t a je kr i t ička 
ocena i idejnih opredeljenja i dogmatiz i ranja teorije revolucije u Komin te rn i 
1928. godine, ali je i s taknuta i revolucionarna doslednost i opredeljenost A. 
Cesarca koji sveukupnost svoje ličnosti stavlja u službu proleterske revolucije. 
U poli t ički ž ivot Kral jevine Jugoslavije tr idesetih godina s tupa i generacija koja 
je bila demokratski vaspi tana , antifašistički opredeljena i to le ran tna p rema 
Marksovom shvatanju klasne borbe proletar i ja ta . Iz redova te generacije inte­
lektualaca od ranije bliskih komunist ičkom pokre tu oformiće se građanska inte­
lektualna levica koju će mnogi savremenici a kasnije i književni kr i t ičar i izjedna­
čavat i sa komunis t ičkom inteligencijom. Knjiga Zorice Stipetić doprinosi da se 
sagledaju idejne osnove i poli t ičke pozicije leve inteligencije koja u određenim 
uslovima predstavl ja pomoć i saveznik je r adn ičkom pokre tu i njegovoj avan ­
gardi u borbi za okupljanje svih progresivnih, demokra tsk ih i s lobodarskih opre-
deljenih ljudi na liniji na rodnog fronta za borbu p ro t iv reakcije i fašizma. 
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BRANKO CARATAN, Teorije revolucije i socijalizam, 
Zagreb 1982, 343 str. 
O v a veoma zanimlj iva, pot icajna i ak tua lna knjiga objavljeena je u Biblioteci 
suvremene pol i t ičke misli. A u t o r je u k r a t k o m uvodu objasnio njen pos tanak 
kretanj ima na području suvremene marksist ičke teorijske misli i marksist ičke 
poli t ičke teorije koja su aktual iz i ra la rasprave o revoluciji. N a tom području 
decenijima, je v l a d a o zastoj , jer su rasprave o p i tanj ima revolucije, koje bi 
bile vođene u odnosu dijalektičke uzajamnost i marksist ičke teorijske misli i 
revolucionarne prakse prole tar i ja ta , j ednako onemogućaval i I praksa socijalne 
demokracije i p raksa staljinizma. Stoga B. C a r a t a n upozo rava kako oni »svojim 
ukrućenim model ima socijalizma i revolucije nisu o tvara l i nova pitanja i nisu 
traži l i odgovore od teorije«. Zbog toga i nije bilo neophodnih s tvara lačkih 
poticaja p rakse za razvoj teorije. Tako je I u slučaju reformizma I u slučaju 
staljinizma došlo na djelu do raskida Između teorije i prakse, do pres tanka 
autent ičnog revolucionarnog mišljenja. U redovima socijaldemokracije domini ­
ra lo je shvaćanje marks izma kao objektivne, vri jednosno neut ra lne znanos t i 
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Naras tan je komunist ičkog pokre ta u Jugoslaviji od sredine tridesetih godina i 
uspesi u borbi p ro t i v reakcionarnih režima doprinose da se u K P J izgradi kon­
cepcija borbe za društveni preobraža j u kojoj nije moglo da bude mesta za pol i ­
t ičke kompromise , a pogotovu ne za prepuštanje avanga rdne uloge komunis ta 
bilo kome, pa ni intelektualnoj levici koja nije sagledavala mogućnost i po t rebu 
revolucionarne akcije u presudnim događaj ima što su se nazi ra l i . 
Borba Augusta Cesarca z a pol i t iku K P J bila je u stvari borba za real izovanje 
jugoslovenske koncepcije socijalističke revolucije, i za to u toj borbi nije moglo 
da bude odstupanja . Cesarec je to znao i u borbu je u lazio beskompromisno, 
svestan da će samo organizovana , upo rna i dosledna borba omogućit i jugoslo­
venskim komunis t ima da izvrše zada t ak u Istorijskim okolnost ima koje su se 
očekivale. 
Vizija Augusta Cesarca bila j e koncepcija revolucije za koju se zalagalo ruko­
vods tvo K P J na čelu sa Jos ipom Brozom Ti tom. Zor ica Stipetić je uspela da 
k roz in te lektulano poimanje revolucionarnog dela I misli Augusta Cesarca p red ­
stavi genezu koncepcije jugoslovenske socijalističke revolucije. A k o se u knjizi 
nađu i uzgredni problemi I ideje sa nj ihovim nosiocima, oni su tu da se bolje 
razume A . Cesarec I o nj ima se ne raspravl ja . Stavljajući sve to u Istorijski 
kontekst Zorica Stipetić ipak doprinosi da se prepoznaju polovi na koj ima su 
se u da t im okolnost ima našli Istaknuti pojedinci, grupe, organizacije Ili pokre t i . 
To je z a p r a v o i kva l i te t knjige koji će na te ra t i generacije Istoričara da se nad 
sadržajem zamisle i p o n o v o udubljuju. U zavisnosti od p r iznavan ja ili negiranja 
postojanja koncepcije jugoslovenske socijalističke revolucije ova knjiga će nai la­
ziti na pr ihva tan je ili osporavanje. N a Istoričarima je da analiziraju i procenjuju, 
a svima koji je pročitaju pružiće Istorijsko viđenje jedne revolucionarne vizije. 
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